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SAZETAK
tlanak sadrii prikaz modela rada s odgajanicima Odgoinog zau^ody Turopolie kod koiih je u
odredenoj mjeii evidentan problem koniumirania opoinih drog2 S obzirom na tendenciiu pora'
ito iroio" oigajanika , probl"*o^ ovisnosti k;ii s; uyutuiu u Qvo!, autorice tlanka osmislile
su i piovodi Progro^'strutnog rada s ovisniciima. Osnovno polaziite bila je potreba da se.,uz
one'oblike rada\oii se i inat1 provode u ustanovi, tim odgaianicima pruii dodatla.struina
pomo6 u pronalaZinju utinkovitijih natina prevladavania ipak kompleksnijih poteikoia. Rad. s
'odgajaniiima auturice zasnivaji na nateiima temetjnih struka (psihologije, socijalne .peda-
So"gie) i realitetne terapije te idukaciji na Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisn'osti
KB "sestre Milosrdnbi"i n7reb. Program se provodi pod supervizijom prof., B' Galoi( - Cigit'
terapeuta u navedenoj bolnici.
Kljutne rijeti: odgojni zavod, ovisnost o drogama, program rada
1. UVOD
Zlouporaba droga u Hrvatskoj predstavlja sve
izraLeniji problem za koji se dugo nisu nazirala do-
voljno efikasna rje5enja. Izrada Nacionalne strate-
gije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hr-
vatskoj (Sakoman, I 99 I ) pretpostavlja organizirano
i kontinuirano provodenje mjera kojima je cilj sma-
njenje dostupnosti i potraZnje droga, uz istovreme-
no uvaZavanje "harm-reduction" pristupa. Prema
navedenoj strategiji jedna od osnovnih zada1a pe-
nalnog sustava je podizanje organizacijske i stru-
dne razine posebnih programa tretmana ovisnika i
provedbe sigurnosne mjere obveznog lijedenja od
ovisnosti odnosno narkomanije. Realizacija organi-
ziranog programa lijedenja ovisnika predvidena je




Prema Zakonu o sudovima zamladeL (dl. 15')
u Odgojnom zavodu Turopolje izvr5ava se sudska
odgojna mjera upuiivanja u odgojni zavod. Odga-
janicima mjeru nadleZni sud izride ukoliko proci-
jeni da se na lidnost i pona5anje maloljetnika moZe
utjecati samo u ustanovi koja svojom organrzacr'
jom i sadrZajima rada omogu6ava trajno i pojadano
djelovanje posebnih odgojitelja. Odgojna mjera
iiride se u trajanju od 6 mjeseci do 3 godine
(Zakon o sudovima za mladel., 1997 ).
Odstupanja u pona5anju kod vedine odgajani-
ka manifestirala su se vei prije 14. godine Livota.
Najde56i su odgajanici prema kojima su prije do-
laska u Zavod ved izricane odredene mjere ili su
zbog izrazito nestimulativnih ili ugroZavaju6ih
uvjeta Zivota u najranijoj dobi izdvojeni iz primar-
ne obitelji. Neki od karakteristidnih oblika njiho-
vog dosada5njeg pona5anja su izbjegavanje Skol-
skih i radnih obveza, bijeg od kuie, druZenje s oso-
bama asocijalnog pona5anja, vr5enje kaznenih dje-
la, konzumiranje alkohola, izbjegavanje odredenog
oblika tretmana ili bjeZanje iz ustanove. Rjedi su
pojedinci koji dolaze uslijed teLine pojedinog ka-
znenog djela ili nagle eskalacije viSe kaznenih dje-
la (Maloi6, 1999). Kompleksnost poreme6aja u po-
nalanju odgajanika koji su upu6eni u Zavod desto
obuhvaia i problem eksperimentiranja sa sredstvi-
ma ovisnosti, a u manjoj mjeri i ovisnost, te se u
svezi s tim ukazuje potreba planiranja i realizacije
organiziranog dodatnog strudnog rada.
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U okviru Nacionalne strategije sugerira se
ovisnike o drogama gledati prvenstveno kao Zrtve i
to ne samo narko-kriminala ve6 i lo5e kvalitete Li-
vota i neadekvatnog odgoja u procesu odrastanja i
sazrijevanja. Odgajanici upuieni u Odgojni zavod
Turopolje u najvedem su broju odrastali u kvalita-
tivno, a desto i kvantitativno deficijentnim obitelji-
ma. Dugotrajna emocionalna deprivacija imala je
negativne reperkusije na njihov socio-emocionalni
razvoj. Kad govorimo o odgajanicima s viSe ili ma-
nje izrai.enim problemom droge, nuZno je krenuti
od motiva i razloga koji su znadajnije pridonjeli
njihovoj odluci da isku5aju drogu, a potom i nasta-
ve konzumiranje nekih od sredstava ovisnosti. Naj-
deSii od njih su: Leljaza afirmacijom, pritisak soci-
jalne sredine, Zivotni problemi, osje6aj inferior-
nosti i nisko samopoltovanje, izrai.ena neuroti-
dnost, depresivnost, nagla5ena hedonistidka orijen-
tacija, osje6aj besmislenosti i dosade, neznanje i
identifikacija s grupom vr5njaka. Tek uvaZavanjem
takvog pristupa moZemo biti udinkoviti u provode-
nju prevencije i kurative.
3. PROGRAMORGANIZIRANOG
DODATNOG STRUENOC RADA S
OVISNICIMA
Odgajanici s problemom droge imaju u veiini
segmenata isti tretman kao i ostali odgajanici u Za-
vodu. Obuhvaieni su grupnim i individualnim obli-
cima rada u okviru odgojne skupine od strane od-
gojitelja, ukljudeni su u obrazovni proces, radno su
angaZirani u skladu s postoje6im uvjetima za rad u
Zavodu, prema osobnim interesima animira ih se
za sudjelovanje u raznim sekcijama slobodnih ak-
tivnosti, a od nedavno imaju mogudnost sudjelovati
i u dodatnim oblicima grupnog rada (radionice po
principima RT-a i NLP-a).
Za vrijeme boravka u zatvorenim uvjetima
kod ovisnika se pored opiih problema (sigurnost,
stega, tretman) odituju i posebni, osobito zdravst-
veni (apstinencijski sindrom, bolesti u svezi ovis-
nosti, fizidko propadanje). Na razini pona5anja de-
Sie manifestiraju samoozljede, depresivna stanja,
indiferentnost prema normama te netolerantnost
prema ostalim osobama u ustanovi (Daga, 1982;'
prema Zivkovit,1990).
Zbog niza te5koia vezanih uz opojna sredstva
i odgajanici Odgojnog zavoda teZe se adaptiraju na
zavodske uvjete te imaju ve6ih problema u udovol-
javanju zahtjevima odgojne mjere. Takoder je nu-
Zno da priprema njihovog postpenalnog prihvata
ukljuduje i kontakte s ustanovama dije je podrudje
rada prevencija i suzbijanje ovisnosti. Obzirom na
naredeno uodena je nuZnost dodatnog strudnog ra-
da.
Program ima obiljeZja sekundarne preventi-
vne aktivnosti, Sto znadi da je namijenjen osobama
veC zahva1enim problemom ovisnosti, a s ciljevi-
ma skra6ivanja trajanja problema i smanjenja stu-
pnja pojedinadne i dru5tvene Stete koje on izaziva.
U smjeru pripreme postpenalnog prihvata teii ter-
cijarnog razini tj. postizanju i odrZavanju pobolj-
Sane razine individualnog funkcioniranja i rehabili-
tacije (Hotujac,1992)
3.1. Ciljevi Programa
Program Organiziranog dodatnog strudnog ra-
da s ovisnicima, sadrZajno i metodolo5ki vezan je
uz slijedede ciljeve:
udenje socijalnih vje5tina u svrhu uspje5nijeg
odoljevanja negativnim pritiscima
usvaj anj e kon struktivnij ih i udinkovitij ih nadina
rj e5avanj a Zivotnih problema
izgradnju samopo5tovanja i osobne kompetenci-
je kroz pozitivna iskustva
smanjenje anksioznosti i depresivnosti
zadovoljavanje psihidkih potreba na nadine koji
ne naruSavaju njihov osobni psihofizidki integri-
tet
razvoj interesa, kreativnosti i pozitivnog pogleda
na Zivot
produbljivanje samospoznaje ijadanje osobnosti
- formiranje negativnog stava prema sredstvima
ovisnosti
Cjelokupni Program zami5ljen je kao podr5ka
u procesu psihosocijalnog sazrijevanja i apstinen-
ciji, odnosno prvi korak u promjeni stava i pripre-
ma za ukljudivanje urazlibite oblike rada i lijedenja
po odlasku izZavoda.
3.2. Kriteriji uklju6ivanja odgajanika u
Program
Ukljudivanje u Program predvideno je za:
a) ovisnike s izredenom sigurnosnom mjerom ob-
veznog lijedenja narkomana
b) odgajanike za koje je kroz raspoloZivu doku-
mentaciju evidentan problem ovisnosti
c) odgajanike zakoje bi se tijekom provodenja od-
gojne mjere zato ukazala potreba
d) eksperimentatore i konzumente koji bi sami ini-
cirali ukljudivanje
Odgajanici kojima je indicirano ukljudivanje
u Program nisu obvezni sudjelovati, ali u tom slu-
daju ne mogu koristiti maksimum pogodnosti izla-
za propisanih Kudnim redom ustanove.
3.3. Naiin rada
S odgajanicima ukljudenim u Program radi se
kroz grupne i individualne oblike rada. Kad govo-
rimo o grupnom radu, mislimo na proces koji se
odvija u grupama u kojima "dlanovi sudjeluju radi
dobivanja strudne pomoii i podr5ke u rje5avanju
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odredenih osobnih i socijalnih problema, radi us-
pje5nijeg suodavanja sa Zivotnim pote5ko6ama te
iizvijinja znania i vjeitina vaZnih za b.olje razt-
mijevanje samih sebe, drugih ljudi i zajednice u ko-
joj Zive" (Ajdukovi6, 1997).
Rad s odgajanicima voditeljice zasnivaju na
nadelima temeljnih struka (psihologije, socijalne
pedagogije) te principima realitetne terapije' U pri-
log primjenjivosti tog terapijskog pristupa s ovom
poputaciiom govori i dinjenica d1 gu je William
blass". razvio u psihijatrijskim bolnicama i popra-
vnim ustanovama, dakle upravo u slidnom tipu in-
stitucija. Tek kasnije se primjenjuje u radu s ovisni-
cima, ioditeljstvu, obrazovanju' managementu itd'
(Wubbolding, 1998). O uspje5nosti RT-a svjedodi i
izvje56e vojnih bolnica u SAD-u gdje su t 907o
bolnica u kojima su radili s ovisnicima, primjenji-
vali realitetnu terapiju (Lojk, 1997).
U planiranju grupnog rada bilo je nuZno uva-
Ziti dinjenicu da je osnovna znadajka odgajanika
predvidenih za ukljudivanje u Program njihova ini-
cijalna nemotiviranost. Svim dlanovima grupe za-
jednidki je otpor koji nadilazi uobidajenu podvo-
J"nort koju opienito imaju osobe prema strudnoj
pomo6i. Njihov je otpor motiviran strahom, nela-
godom i nespremno5iu da se uhvate u ko5tac s ne-
kim osobnim pote5ko6ama i pona5anjima Sto je sve
zajedno potencirano i prisilom boravka u ustanovi.
Zbog "teLine" populacije odgajanika ukljudenih u
Program radi se po principu suvoditeljstva, Sto
znali da su u grupnom radu nadelno prisutna dva
voditelja. Iz istih razloga s odgajanicima ukljude-
nim u Program radi se u malim grupama diji uku-
pni broj ne prelazi l0 sudionika. Obzirom na nisku
motiviranost dlanova za aktivno participiranje u
radu grupe, njihovo nepriznavanje problema i
nepovjerljivost prema ovakvom nadinu rada, u iz-
boru sadrZaja nuZno je akcentirati jadanje grupne
kohezije i podizanje motivacijske razine- U tom
smislu permanentno se radi na definiranju za-
jednidkih interesa i grupnih odekivanja, poticanju
aktivnosti dlanova, percipiranju sebe kao aktera u
grupnom procesu, stvaranju pozitivne atmosfere u
grupi, smanjenju tenzija.
U realiziranju Programom predvidenih ciljeva
koriste se slijedeie metode i tehnike: prezentiranje
informacija, izrada panoa odekivanja, poudavanje,
kori5tenje razliditih aplikativnih materijala, meta-
foridke pride, interaktivne i asocijativno-interakti-
vne igre, grupne diskusije, brainstorming, igranje
uloga, pozitivni samopotvrdujuii feedback, temat-
ski ciljano kori5tenje audio-vizuelnih materijala,
primjena upitnika i skala procjene. S odgajnicima
ukljudenim u grupne oblike rada radi se i pojedi-
nadno, obzirom da ih je nuZno kontinuirano motivi-
rati i individualno im pruZati pomo6 u njihovim
te5koiama za iije rje5avanje na grupi nemaju do-
voljno hrabrosti ili povjerenja.
Svi odgajanici nakon perioda ukljudivanja
potpisuju TJripijski ugovor (Prilogl). Terapijski
ugouor-modifikacija je ugovora koji se primjenjujg
ni OOi"tu ovisnosti KB "sestre Milosrdnice"' U
izmjenama i dopunama prilagoden je tipu ustanove
i kirakteristikama populacije. Pri sklapanju tera-
pijskog ugovora nastoje se m,aksimalno uvaZiti
Steinerovi zahtjevi (Zanko, I 996).
Sve aktivnosti grupnog rada s odgajanicima
ukljudenim u Program prate pismena priprema i
reilizacija (strudna priprema za svaki grupni rad,
mjesedni plan, mjesedna realizacija, mjesedno
praienje odgajanikivog sudjelovanja - evidentira-
nje u osobni list odgajanika). Provodenje Programa
prati evaluacija voditelja i periodidno ilanova gru-
pe. Akcent je stavljen narodito na onaj dio evalua-
cije koji anonimno rade sami odgajanici (samoeva-
luacija, evaluacija pomo6u evaluacijskih pitanja,
nedovr5enih redenica i skala procjene).
Cjelokupni rad voditelja u okviru Programa u
skladu je s etidkim standardima ASGW iz 1989.
godine (Ajdukovi6, 1997).
3.4. Toksikolo5ka analiza urina
U okviru medicinske sluZbe u Zavodu provodi
se sustavno, redovito testiranje odgajanika ukljude-
nih u Program po povratku s pogodnosti izlaza i
testiranje svih odgajanika neovisno o kori5tenju
pogodno sti izlaza (" Stih-probe").
Testiranje nosi dvostruku korist:
1. apstinencija je nuZna za terapijski rad
2. odgajanici zapravo moZda po prvi puta dolaze
do uvida da to mogu
4, UMJESTO ZAKLJUEKA
U Siroj druStvenoj zajednici prisutan ie znatan
porast zlouporabe opojnih droga. Isti uzlazni trend
uodava se i u strukturi odgajanika upu6ivanih u Za-
vod. Tijekom razdoblja od svibnja 1992. godine do
veljade 1995. godine od ukupnog broja odgajanika
u Zavodu za njih l8 7o postoje podaci o ovisnosti o
psihoaktivnim drogama. (Klari6 Al Sadek, 1995).
Trenutno u poluotvorenim uvjetim a Zav oda boravi
38,6 7o odgajanika za koje je u dostupnoj doku-
mentaciji evidentan problem manjeg ili ve6eg
stupnja ovisnosti. Navedena promjena strukture
odgajanika u ustanovi nametnula je potrebu iztade
Programa koji bi obuhvatio specifidne potrebe tih
odgajanika i implicira potrebu njegovog stalnog
razvijanja.
Prikazani Program samo je podetni korak u
osmi5ljavanju i provodenju terapijsko-edukativnog
rada u institucionalnom tretmanu, s adolescentima
kod kojih je u manjoj ili ve6oj mjeri prisutan prob-
lem ovisnosti.


















ODGOJNI Z AV OD TUROPOLJE
Odjel za tretman
Odsjek zaupoznavanje lidnosti i
programiranje odgojnog rada
TERAPIJSKI UGOVOR
Ovaj ugovor zna(i potvrdu moje jasne odluke da Zelim raditi na sebi, te da iu u suradnji s voditeljima
grupe aktivno sudjelovati u programu rada s ovisnicima tijekom svog boravka u Zavodu. Obvezujem se da
iu redovito sudjelovati u svim oblicima rada u okviru programa.
Preporuia se:
a) uvaLavati tude videnje stvari
b) dozvoliti drugima neometano izno5enje
miSljenja
c) pridati samo o prisutnim osobama
d) apstinirati od svih sredstava ovisnosti
Protiv pravila je:
a) kritiziranje i vrijedanje
b) agresivno pona5anje prema sebi,
drugima i stvarima
c) upadati drugima u rijed
d) razgovor o sredstvima ovisnosti
e) razgovarati izvan grupe o stvarima
koje su redene na grupi
e) kontrolirati urin kroz toksikolo5ku analizu
f) sudjelovanje obitelji u provodenju programa
Svjestan sam da potpisivanje terapijskog ugovora ne iskljuiuje pogodnosti, obveze i posljedice
propisane odredbama Ku6nog reda i naputaka.
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OSNOVNA STRATEGIJA
1. Radom na sebi Zelim Posti6i:
a) na osobnom Planu
b) na obiteljskom planu
c) na radnom planu
2. Od svojih voditelja grupe odekujem:
3. Voditelji nude strudnu pomo6 prilikom rada na:
Situacije koje 6u tijekom trajanja odgojne mjere izbjegavati kako bi uspje5nije
radio na sebi su
5. U sludaju da kritiziram ili vrijedam drugu osobuja 6u
6. Budem li ometao drugog u izno5enju mi5ljenja, ja 6u
Ukoliko odreagiram agresivno, spreman sam
8. Ako tijekom trajanja odgojne mjere konzumiram bilo koje sredstvo ovisnosti,
spreman sam
Ako vidim da drugi uzimaju drogu, tablete ... ja mogu
10. Ukoliko se nisam u stanju pridrLavati terapijskog ugovora, dozvoljavam
Datum: Potpis odgajanika:
r22 Kriminologija i sociialna integracija. Yol.8
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THE PROGRAM OF THE ORGANIZED ADDITIONAL PROFESSIONAL WORK
WITH THE DRUG ADDICTS IN YCI TUROPOLJE
Summary
The article gives the review of the model of work with the wards of the Youth Correctional Institution Turopolje
who have problem with drug consumation. Considering the increase of the number of wards with drug-related prob-
lems which are coming to the Institution, the authors of the article designed and conducted the Program of profes-
sional work with the drug addicts. The basic starting point was the need for providing the additional professional help
for these wards in finding the more efficient ways for coping with their complex difficulties, beside the existing forms
of activities in the Institution. The work with the wards the authors base on the principles of their basic education
(psychology, social pedagogy) and Reality therapy, as well as the education at the Clinic for psychiatry, alcoholism
and other addictions "Sestre Milosrdnice",Zagreb. The program is being conducted under the supervision of prof. B.
Galoi6-Cigit, a therapist from that Clinic.
Key words: borstal, drug addiction, treatment program
